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При этом необходимо учитывать, что одежда должна быть не только 
красивой, но и должна составлять единое гармоничное целое с фигурой и об­
ликом человека, подчеркивать достоинства фигуры, а также корректировать 
или скрывать недостатки.
Нужное решение находят в результате творческого процесса построения 
целостной композиции в системе «человек-одежда», обеспечивающей един­
ство содержания и художественной формы.
Рассмотрение одежды как «формы» позволяет расчленить ее на состав­
ляющие элементы, основными из которых являются геометрический вид и 
ивет, рисунок, фактура материала.
Выбор или разработка каждого элемента также являются творческим 
процессом.
Так как в реальных условиях изготовления швейных изделий цвет, рису­
нок, фактура материала предлагаются готовыми, т.е. мы выбираем их из име­
ющегося товарного ассортимента, а не создаем их самостоятельно, то основ­
ная творческая деятельность проходит на этапе разработки фасона и постро­
ения чертежа конструкции.
Это является основной частью курса «Конструирование швейных изде­
лий» для студентов факультета технологии и предпринимательства в педаго­
гическом вузе. Поэтому цель нашей исследовательской работы -  разработка 
содержания творческой деятельности студентов на занятиях по конструиро­
ванию швейных изделий.
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ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
История Нижегородского филиала Военно-инженерного университета 
уходит своими корнями далеко в начало XVIII в., когда по указу Петра I 
в Москве на Новом пушечном дворе в январе 1701 г. была основана инженер­
ная школа. С этого и началось систематическое военно-инженерное образо­
вание в России.
В 1723 г. после передислокации из Москвы в Санкт-Петербург ее объе­
диняют с недавно созданной Петербургской инженерной школой. Таким об­
разом, появляется единственное в России военно-инженерное заведение.
Окончившие школу воспитанники получали звание кондуктора, т.е. ун­
тер-офицера, имеющего техническое образование. По мере приобретения 
практического опыта кондукторы производились в инженеры-прапорщики.
Инженерная школа готовила специалистов различного профиля: инже- 
неров-строителей, военных инженеров, чертежников, геодезистов, специ­
алистов горнорудного дела. С их участием осуществлялись все инженерные 
работы того времени.
Во время Отечественной войны 1812 г. подтвердилась необходимость 
подготовки офицерских инженерных кадров. В ноябре 1819 г. учреждается 
Главное инженерное училище, по окончанию которого кондукторы произво­
дились в офицеры. Учебный процесс был довольно интенсивным. Продолжи­
тельность одной лекции составляла два часа, занятия начинались с девяти ча­
сов утра и заканчивались в девятнадцать часов вечера.
Преподавали в училище лучшие умы Петербурга во главе с академиком 
М. Н. Остроградским, читавшим высшую математику.
Образцовая организация учебного процесса в училище, установившаяся 
связь с войсками дали положительные результаты. К середине 40-х гг. XVIII
в. училище стало одним из лучших военно-учебных заведений, центром во­
енно-инженерной мысли в России.
Среди выдающихся выпускников училища в дореволюционный период 
были полководец М. И. Кутузов, герой обороны Порт-Артура Р. И.. Кондра­
тенко, заслуженный профессор фортификации, композитор и музыкальный 
критик Ц. А. Кюи.
Большую славу училищу принесли его выдающиеся выпускники: изоб­
ретатель в области электротехники П. Н. Яблочков, основоположник русской 
физиологии И. М. Сеченов, писатели Ф. М. Достоевский и Д. В. Григорович.
Бессмертен подвиг выпускника училища генерал-лейтенанта Д. М. Кар­
бышева, совершенный им в годы Великой Отечественной войны.
Высоко оценены заслуги "колыбели" военной инженерии перед Оте­
чеством. В 1921 г. училище награждено Почетным революционным Красным 
знаменем, а в 1943 -  орденом Ленина.
История прославленного военного вуза продолжается и сегодня. После 
нескольких передислокаций (в 1961г. из Ленинграда в Калининград, 
в 1996 г. из Калининграда в г. Кстово Нижегородской области) училище на 
правах филиала входит в состав Московского военно-инженерного универси­
тета. Традиции фундаментальной подготовки военных инженеров продолжа­
ют укрепляться. Неуклонно растет научный потенциал вуза, совершенствует­
ся учебно-материальная база. Введение государственных образовательных 
стандартов высшего образования требует от профессорско-преподава­
тельского состава новых методов учебной работы, создания условий для 
творческого развития военного специалиста.
